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Plnntejnment 
1. A I'hora d'intentar el tractament d'un tema amb un mínim de seriosi- 
tat cal definir la perspectiva des de la qual un vol entrar-hi. Altrament es 
poden crear expectatives que, al capdavall, poden ser frustracions. 
Jo  no vinc aquí a parlar com un investigador que escodrinya la intimitat 
dels conceptes i busseja dins les idees per a treure'n rnés llum. Aquesta 
seria la perspectiva del científic. No. La meva optica en oferir-vos aquesta 
senzilla reflexió sobre la constitució pastoral Gaudi~rm et Spes és la del 
pastor que té sempre la mirada damunt les persones concretes i vetla el 
procés del conjunt i necesita la claredat de les idees per a il4uminar el 
camí dels que li han estat confiats i a qui vol servir humilment i generosa, 
- amb el desig de ser cada día rnés feel a Jesús en el meu específic 
servei eclesial de bisbe; 
- tenint especial cura de la globalitat de I'Església, és a dir: de tots i 
cada un dels seus membres i grups, de la seva interrelació i del procés 
del conjunt cap a la Salvació de Jesús; 
- aportant els meus esforcos i volent confirmar els dels qui lluiten per 
il.luminar la sempre difícil problemitica de la relació Església-món; 
- mantenint la sensibilitat ben afinada a tots els qui treballen per la 
construcció d'un món més huma, dins i fora de 1'Església. 
1 amb humilitat, més encara. Parlare des de l'optica d'un pastor ben 
conscient del que diu la Gaudium et Spes: 
«Tampoc no es pensin que els seus pastors siguin sempre tan 
competents que puguin proporcionar-los una solució concreta i 
immediata a qualsevol problema, fins i tot greu, que se'ls presenti» 
(GS 43). 
2. Per a respondre adequadament a l'enunciat del títol d'aquesta confe- 
rencia, «Valor i límit del pronunciament &tic de la G~iudium er Spes en els 
problemes temporals~, intentaré de conduir la meva reflexió en dues di- 
reccions: 
a )  En primer Iloc, subratllant aquells valors específics que la Gaudium 
et Spes aporta al tractament &tic dels actuals problemes de la humanitat, 
principalment per part de 1'Església i també, pero, d'altres instancies secu- 
lars; els que giren a l'entom de la concepció de l'home intramunda i de la 
seva relació amb els altres homes: persona, justícia, economia, política, 
cultura, ciencia, família, historia, etc. 
b) E n  segon lloc, precisant aquelles limitacions que podríem dir «objec- 
tives» i aquelles altres que la GS s'autoimposa en referencia a la relació que 
preconitza de 1'Església amb el món. 
L'esquema, per tant, que seguiré té aquestes quatre parts: 
1. Intuicions formals de la Ga~cdium et Spes. 
11. Marc de referencies axiologiques que ofereix a 1'Església i al món. 
111. Límits de la Gaudium et Spes. 
IV. Interrogants d'un pastor que llegeix la Gctudium et Spes en el 1985, 
vint anys després del Concili. 
1. INTUICIONS FORMALS DE LA «GAUDIUM ET SPESn 
Quan dic «intuicions» vull expressar la peculiar característica de la 
Gaudium et Spes de situar-se -respecte de determinades qüestions impor- 
tants- en una prospectiva de futur suficientment indicatiu del comportament 
&tic, pero sense pretensions normatives acabades. Com qui entreveu el camí 
del futur pero sense arribar a recórrer-lo del tot; posa els fonaments per a la 
construcció d'un nou edifici, pero sense aixecar-lo; en dibuixa els planols 
com a indicadors del «vers on» s'hauria de caminar, pero sense arribar, en 
la majoria de casos, a treure'n les conseqüencies operatives. 
Amb el terme «formals» no vull dir que en la Gaudium et Spes no hi hagi, 
com veurem més endavant, sobretot parlant del marc de referencies axiologi- 
ques, la formulació d'uns principis o criteris amb contingut objectiu; vull dir 
que el contingut de les dites intuicions és susceptible de variació i, en 
l'essencial, és sempre circumstancial segons les epoques o els llocs. Potser 
la matematica m'ajudara a expressar amb un exemple el que vull dir. El 
nombre cinc es una «forma», el contingut de la qual és variable, i, en 
l'essencial, circumstancial. Dins la forma cinc, hi caben cinc taules o cinc 
peres. La  forma no varia, i el seu contingut, sí. 
Aquestes intuicions que ara seguidament explicaré tenen, segons el meu 
parer, una importancia fonamental com a metode del discurs moral; perque, 
com veurem, li imprimeixen un dinamisme intrínsec que impossibilita per a 
sempre I'immobilisme de la moral, apropen necessariament el missatge 
salvador a I'home concret de tots els temps i re-situen la comunitat eclesial 
com a servidora del món. 
Per a major claredat del que dic, permeteu-me d'avancar-ne un exemple. 
Esser feels als signes dels temps -una de les que dic intuicions formals- 
implica per a tots els creients d'avui i de tots els indrets del món una 
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reflexió sobre els esdeveniments temporals des d'una mateixa actitud fona- 
mental comuna pero permet d'arribar a uns compromisos diferents, perque 
les realitats d'una comunitat o poble africans són distintes de les nostres i 
perque és diferent el lloc de servei eclesial de cada un. 
Pero també compromet els creients dels segles venidors que, per fidelitat 
als signes del «seu» temps, no podran limitar-se a ser mecanics repetidors 
del passat, sinó que hauran d'estar oberts i esforcar-se per donar resposta 
als interrogants que l'home de la seva epoca tengui. 
En aquest sentit expressat vull subratllar la importancia d'aquesta, jo 
diria, genialitat del document conciliar que comentam. 
Fetes aquestes precisions, entrem en l'analisi de les principals intuicions 
formals de la Gaudium et Spes. 
1. Concepció positiva i espercrncada del món 
El número 2  de la Gaudium et Spes em sembla fonamental per a analitzar 
el canvi d'actitud de 1'Església envers del món. Permeteu-me la seva 
lectura i una breu analisi: 
«L'Església té el món davant seu, és a dir, tota la família humana 
entera, amb tot el conjunt de coses entre les quals es desenrotlla la 
seva vida; el món, teatre de la historia humana, marcat pels seus 
afanys, fracassos i victones; el món, que segons els cristians ha estat 
fundat i és conservat per l'amor del Creador i ha estat alliberat de 
l'esclavatge del pecat pel Crist, vencedor del maligne, amb la Seva 
mort en creu i resurrecció; el món finalment, que ha d'ésser canviat 
fins a complir-s'hi tot el pla de Déu» (GS 2) .  
Jo  diria que amb aquest text - e n t r e  molts d'altres- 1'Església posa fi a 
aquella actitud de sospita apnorística envers el món i les realitats tempo- 
rals, tan propia del s. XIX i principis del XX. Recordem només el conflicte 
antimodemista, el Sillabus, les reticencies respecte de Teilhard de Chardin 
a nivell doctrinal; i a nivell popular l'emfasi que posava el catecisme, 
subratllant que els tres enemics de l'anima eren: dimoni, món i cam. 
Pero, més aviat vull fixar-me en el viratge positiu que el text suposa. 
1) En primer lloc el món és concebut dins el marc de la historia de la 
salvació. Per tant, nascut de 1'Amor de Déu, conservat per 1'Amor de Déu i 
pelegn' vers la plenitud de 1'Amor de Déu. L'eix conductor de l'evolució del 
món és un projecte d'Amor de Déu. Més enlla de les veus dissonants - 
-fracasos, calamitats- ens reconeixem fonamentats en una realitat ame- 
ta-física» que té per origen i destí Déu mateix. El món, per tant, com a lloc 
de manifestació de 1'Amor de Déu. 
2) El Concili, reconeixent la presencia del pecat en el món, subratlla, en 
segon lloc, la dimensió cosmica de la redempció de Crist. En El1 és possible 
de retrobar el sentit de l'existencia i de la historia; del seu Esperit brolla 
una nova energia transformadora i alliberadora. En Crist el món és recon- 
duit segons el pla de Déu. El món com a objecte de la redempció. 
3) Aquesta redempció de Crist no ha assolit encara el seu final, no ha 
ambat a la seva plenitud. És el temps de l'Església, el nostre temps, l'ara 
atemporal, amb la responsabilitat d'alliberar tot quant en el món impedesqui 
la plenitud dels homes i dels pobles. El rnón, per tant, com a missió de 
1'Església. 
A partir d'aquest text com a marc, vull encara afegir algunes precisions 
més, que em semblen molt significatives per a completar aquesta visió 
conciliar. Serien aquestes. El rnón com a quefer, com a tasca de l'home 
(GS 34). 1 en una doble dimensió, com a tasca de domini i com a tasca 
d'orientació. Efectivament, quan l'home descobreix l'energia nuclear ha 
complert el pla de Déu de domini del rnón; manca llavors l'orientació de la 
dita energia, que, com tots sabem, pot tenir com a destí les destructores 
armes nuclears o altres fins pacífics al servei de l'home. 
Precisament en aquest punt d'orientació hi veig un gran desafiament etic 
per a 1'Església del nostre temps. En uns moments com els d'ara, d'una 
nova revolució tecnologica amb conseqüencies imprevisibles per al futur, és 
una responsabilitat histbrica transcendental fer present la nostra veu que 
aporti llum d'orientació al servei de l'home. 
Davant aquesta realitat d'orientar la transformació del món, la Gaudium 
et Spes proclama: «És El1 (el Crist) qui ens ensenya que la llei fonamental 
de la perfecció humana i de la transformació del rnón és el manament nou 
de llamor» (GS 38). La conclusió seria, per tant, que I'home té com a tasca 
. dominar el món i orientar-lo segons el punt de referencia de l'amor a 
I'home. 
D'aquesta tesi se deriven el reconeixement que la Gaudium et Spes fa de 
la tasca dels no creients en la const~cció del rnón (GS 21) i dels molts de 
beneficis que 1'Església ha rebut de l'evolució historica del món. 
2. Escrutur els signes del temps 
~onse~üentment  al que ara acab de dir, és perfectament logic que la 
Grrudium et Spes ens parli del deure permanent d'escrutar els signes del 
temps: 
- com a lloc de comprensió del món ((;S 4); 
- per a rastrejar-hi la presencia i els plans de Déu (GS 11); 
- per a auscultar, discernir i interpretar les veus del nostre temps, a 
fi  de donar-los la resposta de la veritat revelada (GS 44). 
1 de fet, la Gaudium et Spes des del número 1 fins al 10 no fa més que un 
discemiment dels signes dels temps propis de l'kpoca del Concili, convertint- 
se així en un model d'anilisi de la realitat i punt de referencia del que hem 
de fer al llarg de la historia. No és aquest el moment de precisar quins són 
els signes dels temps específics d'ara, i que han sofert ja algunes varia- 
cions respecte dels temps del Concili. El que vull insistir és en l'imperatiu 
-«deure permanentn- formal i les conseqüencies que es deriven d'aquesta 
peculiaríssima aportació de la Gaudium et Spes a la vida de 1'Església i del 
món. 
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Efectivament, en les cites abans esmentades se'ns donen les raons - e l  
perque- i la manera - e l  com- del dit imperatiu moral. 
Les raons basicament són tres: 
la.) Els signes dels temps com a punt de partenqa i lloc de comprensió 
del món. Diríem que els signes dels temps són com la finestra de la 
cosmovisió existent i sempre variant fora de l'ambit de la comunitat eclesial 
i que aquesta necesita coneixer si vol ser fidel a la missió encarregada, 
precisament de portar la salvació a la humanitat a-ealment existent*. 
No ens serveix, per tant, una cosmovisió immutable, derivada de certs 
principis metafísics, sinó que ens és necessari estar sempre oberts i atents 
al ritme d'un món que varia, inestable, amb totes les conseqüencies d'inse- 
guretat que aixo comporta. 
2a.) Déu se'ns manifesta a través de la historia, com a afirmació de la 
seva presencia o com a interrogant que ens interpel4a. Estam determinats 
per dos extrems: per una part l'esdeveniment historic i central de 1'Encar- 
nació del Crist, i per l'altra, l'esperanqa de la seva plena manifestació 
escatologica. 
Aquests dos pols ens situen en el temps entremig, ara, la nostra historia, 
en la qual «ja» esta present el Regne, pero «encara no» ha arribat a la seva 
plenitud. Per aixo he dit que Déu se'ns manifesta com a afirmació o com a 
interpel.lació. 
Cal, doncs, tenir sempre com a adeure permanent» el transistor ences i 
amb I'ona exacta per a captar la seva veu. Pens que dins aquesta sala i en 
aquests moments s'entrecreuen quantitat de veus i músiques que no perce- 
bem i que amb un transistor podríem escoltar. Els signes realment i objecti- 
va, hj són, pero les nostres orelles no els capten. 
3a.) La tercera raó ens assenyala la finalitat: per a poder donar la 
resposta de la veritat revelada als intemogants i aspiracions dels homes de 
tots els temps. Efectivament, els signes dels temps són variables segons les 
epoques i segons els llocs. Són sempre circumstanciats. 
No podem servir eficacment l'home concret amb respostes prefabricades. 
La  nostra moral haura de ser una moral de vigilancia, d'atenció, desperta al 
que passa al seu voltant, a l'estil del gall matiner de que ens parla 1'Evange- 
li, i no pas una moral tancada en ella mateixa i adormida al que succeeix al 
seu entom. 
Endemés d'aquestes raons, la Gairdi~rrn et Spes ens diu el «com» en tres 
verbs que, per a mi, són una eficaq norma pastoral: auscultar, discernir, 
interpretar. 
- Auscvltar: és més que escoltar, és penetrar dins la interioritat del 
fet. És passar de la periferia a la causa. És analitzar el fons de 
motivacions, les coordenades causals de la realitat. És sortir de la 
superfície per a endinsar-se en l'anhlisi seriosa, profunda de la reali- 
tat. És, en una paraula, desxifrar el significat del signe. 
-Discernir: és la capacitat de valorar tot fet, tota circumstancia 
amb I'únic paradigma de 1'Evangeli. És la descoberta de la petjada 
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de Déu com a presencia o com a absencia de la historia. És el 
moment de l'aiirmació o de la interpel4ació. 
- Interpretar: és el moment resultant de l'auscultació i del discemi- 
ment. És  el fruit d'ambdues confrontacions i que ens obre les portes 
al que hem de fer, bé sia personalment bé sia comunitariament. 
Pens que aquest estil de procediment ens conduira per una part a no fer 
programacions pastorals ni precipitar judicis morals sense previ coneixe- 
ment de la realitat; i per I'altra, a mantenir viva la nostra esperanca, atés 
que, experimentant per signes la presencia del Déu vivent ja en el món, 
aquesta confirma la seva plena manifestació que esperam. 
1 no vull deixar passar aquesta oportunitat sense subratllar com aquesta 
actitud eclesial exigida per la Gaudium et Spes, pareix com indicar i gairebé 
consagrar els valors del metode de Revisió de Vida que empram en els 
moviments especialitzats i que les nostres esglésies tant necesiten que 
valoritzem i practiquem cada vegada més. 
3 .  Concepció dindmica i evolutiva de la realitat historien 
L a  Gaudium et Spes ens parla de: 
- una Església solidaria íntimament i real amb la historia del genere 
huma (GS 1); 
- una historia caracteritzada per canvis profunds, accelerats i de 
resso universal (GS 4); 
- una concepció dinamica i evolutiva de la realitat (GS 5) ;  
- una presencia immanent del pecat en el si de la historia (GS 40); 
- la responsabilitat de construir la historia i el món (GS 93). 
Al fons d'aquests texts, hi batega l'aftrmació fonamental de l'accepció de 
la historicitat i la temporalitat com a existencia1 huma, del món i de 
1'Església; i no com tres coordenades paralebles, sinó interrelacionades i 
interdependents entre elles. 
En primer lloc explicaré breument el que em pareix que aixo significa, 
per a treure'n llavors algunes conseqüencies. 
Aquesta concepció implica inicialment l'acceptació de la tridimensionali- 
tat del temps: passat (memoria); present (consciencia); futur (projecte). 
Efectivament la consciencia historica suposa l'acceptació del passat amb 
el seu bagatge de llums i ombres, veritats i errors, com un dels components 
d'influencia en el present. Cap decisió no esta aillada del temps: és ensems 
fruit d'un passat i condicionant d'un futur. 
La  fidelitat historica trenca així una concepció monolítica i estatica de 
I'Església, perque la dita fidelitat obliga a mirar no sols el passat, sinó 
també el present i el futur. Per tant, l'Església, per fidelitat historica, haurh 
de conservar el que al principi Jesús instituí com a fonamental -sagra- 
ments, per exemple-, pero, per fidelitat historica també, haura de canviar 
en tot allo qui pugui millorar el seu servei al món. 
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El present, per tant, es dibuixa com un projecte en realització mig 
acabada. NO tot comenca ara ni amb nosaltres. Ni tampoc tot ha acabat. 
Ens pertoca de seguir construint feels a les línies mestres dels planols de 
Jesús i, amb visió de futur, feels a les necessitats del present. 
ConseqÜ&ncies que se'n deriven: 
la.) En primer Iloc, concebre 1'Església també com a esdeveniment. 
Aquesta perspectiva mira més la part significativa que la part quantitativa. 
Com la Resurrecció de Jesús. El que importa no és el nombre de ressusci- 
tats, sinó el profund significat que té per a I'existencia humana i del món. 
Quantitativament, Crist fou un home sol. Pero pel seu significat condiciona 
la historia universal. 
Així concebuda l'Església, abandonara posicions de Cristiandat, de nom- 
bre, per a fixar-se més en la qualitat del seu significat en el món. 
2a.) Aquesta Església que viu solidaria amb la historia «sotmesa a un 
ritme tan acceleratn haura d'acceptar la pobresa de no tenir resposta a 
molts de problemes i adoptar com a actitud la recerca constant de «noves 
analisis i noves síntesis». L'actitud evangelica de acercau i t robareu~ suposa 
la humilitat de confessar que encara no hem descobert la plenitud de la 
veritat. Com tenir un llibre no equival a haver descobert tot el que en el1 hi 
ha. Manca dedicar-hi temps a Ilegir-lo i reflexionar-hi. El temps és necessari 
per a descobrir la veritat. 
3a.) Implica també posar-nos al costat de tots aquells elements histories 
de recerca de la veritat, i que ensems són els motors ocults de l'evolució i 
el canvi. És a dir, suposa obrir les portes del dialeg honest i sincer, sense 
prejudicis ni pors esterils, amb el món de la cultura, de l'economia, de la 
política, de la investigació científica.. . 
4a.) Finalment i com a darrera conseqüencia, concebre la realitat de 
forma evolutiva suposa acceptar la dinamica del procés i la reforma a 
I'interior de la propia Església; si 1'Església no vol ser espectadora del pas 
del tren de la historia, ha d'acceptar viure constantment interpelalada per un 
món que corr a un ritme vertiginós. Naturalment aixo implicara variacions 
en el camp doctrinal, estructural i pastoral. Pens que el Concili en fou un 
significatiu exemple. 
4. A~itonomin de les realitats temporals i dialel: ~Esglésicr-món,, 
Em referesc a l'autonomia de les realitats temporals i al dialeg en el seu 
sentit formal, és a dir, com a conceptes que, si bé poden evolucionar o 
adhuc canviar en els seus continguts, resten fixos com a principis de la 
metodologia moral i pastoral. La realitat política, cultural, etc., tot el que 
incloem en el terme «temporal», esta en constant evolució i se diversifica 
segons els indrets del món on es pronuncia. Ni les coordenades culturals 
d'avui són les del s. XIII ni les europees s'identifiquen amb les africanes. 
La  realitat en constant evolució, canvia; resta no obstant ferm el principi de 
la Galrdilrm et Spes,  de l'autonomia de les realitats temporals i de la 
postura de dialeg a mantenir per part de 1'Església en ordre al millor servei 
de la humanitat. 
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Per tant, perque vull mantenir-me en el terreny de la «formalitat» no 
entr en I'analisi de criteris que han de regular les relacions entre I'etica i 
les realitats temporals. Sols aixo seria ja objecte d'una altra conferencia. 
Indicaré, per tant, les conseqüencies per a les relacions «Església-món» 
que, al meu parer, se deriven de l'afirmació de la dita autonomia i, conse- 
qüentment, del necessari diileg. 
1) Suposa un reconeixement practic de la racionalitat científico-tecnica 
en tots els camps de la realitat. Els judicis científics sobre qualsevol camp 
de la realitat són ja en si un valor autonom i tant més ferm com rnés 
verificat. 
2) Aquests judicis científics entren com un dels punts de partenca del 
discurs moral i pastoral. És a dir, són una mediació necesaria perque pugui 
donar-se tot pronunciament eclesial. Altrament, moralment i pastoral s'eme- 
trien judicis sobre una realitat que no és. 
3) Atesa la pluralitat d'analisis científico-tecniques i la varietat de camps 
que abracen, es deriva la postura de dialeg esmentada. 1 no un dialeg a 
nivell de pura informació i a posteriori dels resultats obtinguts, que ens 
situaria una altra vegada com a arbitres o jutges allunyats de la realitat i 
amb un cert paral.lelisme amb ella; sinó un dialeg més profund que ens situi 
a nivell de les opcions diques previes dels científics i tecnics que, no ho 
dubteu, condicionen el futur de la humanitat. 
4) D'aquesta manera la moral i, en general, el missatge cristii perd 
extensió i poder de domini, pero guanya en significat, llibertat i autenticitat 
evangelica. No podra oferir, ni deu oferir cap alternativa temporal amb 
l'etiqueta cristiana a la nostra societat. No hi haura ni un partit polític, ni un 
determinat model economic que s'anomenin específicament cristians; pero 
sí que tindra les portes obertes i les mans lliures per a emetre judicis de 
valor dins qualsevol dels camps de la realitat, sigui aquesta economica, 
política, cultural, artística, etc., i siguin del signe que siguin. 
5.  Església servidora d'un món secularitzat 
Aquesta seria la darrera intuició formal i en logica coherencia amb les 
esmentades fins ara. Efectivament, del reconeixement oficial de I'autonomia 
de  les realitats temporals se deriva la necessitat d'una re-situació de 1'Es- 
glésia en el món. Dit amb altres paraules: acceptada una legítima secularit- 
zació del món, 1'Església ha de retrobar el seu lloc de fidelitat evangelica 
per a continuar essent llum i sal del món. 
S'abandona per tant una posició que deim «de Cristiandab, en la qual 
1'Església estava fortament unida a l'ordre socio-polític temporal «subrat- 
llant energicament la funció de govern com a rebuda directameat de Déu, 
tant en ella mateixa com en I'ordre temporal i mesclant freqüentment els 
dos camps de competencia en el mateix exercici del poder; 'cristianitzant' 
les institucions i estructures temporals (legitimant-les, per tant), i esperant i 
exigint d'elles el recolzament i fins i tot la forca que I'ajudas a solidificar-se 
i a créixer» (T. ÚBEDA, Pas d'una pastoral de cristiandat a una pastoral 
d'evangelització, dins BOBM, 1980, p. 328).. 
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En aquest context, per tant, d'un món secularitzat, 1'Església defineix la 
seva relació com una missió de servei. 1 aquest en una triple dimensió: a la 
persona concreta, a la comunitat humana i a l'activitat de l'home. 
a)  Referent a la persona concreta, promovent la seva dignitat i la seva 
llibertat. 
El gran servei anunciat per la Gaudium et Spes que podem prestar a 
l'home, és descobrint-li el sentit de la seva propia existencia, el sentit de la 
seva vida, de la seva activitat, de la seva mort (GS 41). 
L'home concret d'avui no sofreix una crisi de mitjans. Sofreix una crisi 
de fins. Com diu la cancó: «Sabem que els tassons serveixen per a beure; lo 
dramatic és que ignoram per a que serveix la set.» És una profunda crisi 
d'identitat existencia1 abocada al nihilisme i a la desesperació. No és ara el 
moment de descriure-la. Ens basti de recordar-ne alguns símptomes, com 
són la drogaaddicció, l'alcoholisme, la xifra creixent de suicidis, etc. 
La Gaudium et Spes, en el mateix número 41, ens insinua dos vessants 
d'aquest servei: el dialeg, respectant la dignitat de la consciencia, i la 
promoció dels drets humans, col.laborant amb totes les instgncies temporals 
que lluitin pel reconeixement practic dels dits drets. 
1 tot aixo fent ben presents que sols en Cnst la persona trobara el model 
d'home que cerca i la plenitud de les seves aspiracions. 
b) Referent a la societat humana, i des del respecte a la seva autonomia 
política, economica i social, el gran servei eclesial anunciat per la Gaudium 
et Spes és el de ser una instancia eficac de comunió universal entre tots els 
homes (GS 42). 
Precisament perque 1'Església «en virtut de la seva missió i de la seva 
naturalesa no esta lligada a cap forma particular de civilització humana ni a 
cap sistema polític, economic o social, l'Església, per aquesta seva univer- 
salitat, pot constituir un vincle estretíssim entre les diverses nacions i 
comunitats humanes mentre es fiin d'ella i li reconeguin de debó una 
autentica llibertat per a l'acompliment de la seva missión (GS 42). 
c) Referent al dinamisme huma, el servei que 1'Església esta cridada a 
donar és el ~d'infondre en l'activitat quotidiana un sentit més profund i una 
significació més altan (GS 40). 
Vet aquí un dels desafiaments etics més greus avui. Per una part, impreg- 
nar de sentit etic tot el camp de la investigació científica; pensem en el món 
de la microgenetica, investigació nuclear, etc. 1 per altra part, el fantasma 
de l'atur, font de tantes crisis personals, familiars i socials. 
Més encara, la Gaudium et Spes, en el número 43, indica als membres de 
1'Església el camp específic de servei al món, partint d'aquests dos pres- 
suposts: el reconeixement del pluralisme en tot el concement la vida públi- 
ca i la humil confessió del pecat, passat i present a l'interior de la propia 
Església. 
Així ens exhorta a tots -laics, preveres i bisbes- a superar el divorci en 
la fe professada i la vida ordinaria com un dels errors més greus del nostre 
temps i a complir les obligacions temporals com una dimensió sagrada de la 
fe. ~Faltant a les seves obligacions temporals, el cnstia falta a les seves 
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obligacions envers el proisme i, més i tot, abandona Déu mateix i posa en 
perill la seva salvació eterna» (GS 43). 
Des d'aquesta exhortació comuna a tot cristia, la Gaudium et Spes insta 
els laics a un constant conreu de la propia competencia professional i a un 
esperit de col.laboració amb els qui cerquen els mateixos fins. Als pastors 
-bisbes i preveres- ens indica una triple tasca en aquest respecte: iblumi- 
nar tota activitat temporal amb la llum de 1'Evangeli; «preparar-nos de debo 
per a ser capacos d'assumir les responsabilitats en el dialeg amb el món i 
amb els homes de totes les mentalitatsn; evitar tot ferment de disgregació 
que dificulti la realització de la unitat de «I'única Família de Déu~ .  
En resum, aquestes cinc intuicions formals, que, repetesc, marquen tot 
un estil dins I'Església, de pensar i expresar el nostre missatge i d'actuar 
pastoralment, tenen un eix conductor que els dóna perfecta coherencia 
lógica: 
Perque el rnón és concebut com a manifestació de 1'Amor i Bondat de 
Déu -primera intuició-, és coherent el deure permanent d'escrutar els 
signes dels temps. Serien dues intuicions derivades de la cosmovisió teolo- 
gica i bíblica. 1 'perque aquest món esta en constant evolució -tercera 
intuició- cal reconeixer-li les lleis immanents del seu dinamisme -quarta 
intuició-. Són dues intuicions derivades de la cosmovisió filosofica i cientí- 
fica. Finalment, la quinta intuició com a conclusió que re-situa 1'Església en 
una actitud de servei com a enviada de Déu a un món en canvi constant. 
Analitzades aquestes cinc formalitats, un segon aspecte del valor del 
pronunciament etic de la GS ve configurat pel que nomen «marc de 
referencies axiologiques» i que ve dibuixat per uns trets ben concrets i 
definits. 
Si quan he parlat d'intuicions formals m'he referit a la seva circumstan- 
cialitat i a la seva variabilitat, ara, quan parli del marc de valors aportat per 
la G.S. ,  vull subratllar I'objectivitat del seus continguts i la universalitat de 
la seva aplicació. 
Els pnncipals valors que dibuixen el marc de referencies i que intentaré 
d'explicar són cinc: 
1. Referencia cristologica. 
2. Referencia antropologica: l'home com a centre. 
3. Referencia social-comunitaria: solidaritat universal. 
4. Referencia cosmica: destí universal dels béns concrets. 
5 .  La referencia dels pobres com a preferits del Regne. 
11. MARC DE REFERENCIES AXIOL~GIQUES 
1 .  Referencia cristologica 
La professió de la fe que 1'Església fa en Jesús, mort i ressuscitat, en el 
n. 10 de la Gaudium et Spes, em sembla capital per a la fonamentació de la 
pastoral i etica cristianes. Vegem: 
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1) Ens presenta Crist com a clau, centre i fi de tota la historia humana. 
En El1 es fonamenta tot el que existeix. 
Vet aquí I'afírmació de la dimensió cosmica de la Resurrecció de Jesús; 
una presencia cristologica, immanent a la realitat humana des del seu origen 
fins al seu final i anterior a la formulació de la fe. O sigui, independentment 
que s'hi cregui o no, i independentment de com es formuli, hi ha l'afirmació 
d'una presencia dinimica, operativa i irradiadora de Jesús en la realitat 
evolutiva del món i de la seva historia. 
2) El segon pas ve donat per l'acte de fe i la seva formulació que fa 
llEsglésia. La  fe, el que fa, no és construir una realitat, sinó ~desvetlar-la», 
diríem que treure-la a la llum pública i formular-la per a fer-la inteldigible. 
D'aquesta manera l'acte de fe del Concili fa present en el món aquesta 
nova forca present en ell, convertint-la en la norma fonamental del seu 
actuar. De la mateixa manera que l'antropologia no inventa la necessitat de 
l'alimentació, sinó que, partint de l'analisi de l'estructura somatica de 
l'home, descobreix els seus dinamismes i formula les lleis d'una alimentació 
adient per a la salut, així també la fe de 1'Església descobreix, dins la 
realitat gracies a la llum revelada, la «necessitat» del Crist per a aconseguir 
el ple desenvolupament de la vocació humana. 
3) El tercer pas és la resposta de l'home davant aquesta proposta de fe. 
O sigui, la significació plena de la realitat passa per la mediació previa que 
I'home trobi, descobresqui en el Crist la resposta al misteri de la seva 
existencia i del seu destí. Sols així, aquest home, responsable del món i de 
la seva historia, tindri una llum que doni sentit a la seva vida i una 
onentació a la seva activitat en el món. 
A partir d'aquesta confessió de fe, es despren una nova llum per a la 
cosmovisió i que trobam reflectida en paraules conciliars d'aquesta manera: 
~Aquests  valors, pel fet de procedir de la intel4igencia que Déu ha 
donat a l'home, són molt bons, pero a causa de la corrupció del cor 
huma, no poques vegades pateixen un capgirament contrati a la seva 
deguda ordenació, de tal manera que necessiten una purificació.» 
(GS 11). 
O sigui, tots els béns temporals posseeixen una bondat intrínseca per 
ésser projecció de la bondat de Déu reflectida en la imatge que n'és l'home; 
aixo no obstant, aquests mateixos béns sofreixen la tara del pecat de 
l'home, projectada en ells. Diria que el cor huma, en la complexitat del seu 
dinamisme, veritat i error, bondat i malícia, gracia i pecat, amor i egoisme, 
s'objectiva en els béns temporals que produeix, com I'esperit d'un escriptor 
s'objectiva en el contingut del seu Ilibre. 
Per tant, aquests béns pateixen d'una certa ambigüitat de bé i mal i 
necessiten ser rescatats, ser redimits, ser purificats. 
Per aixo, «si algú demana com es pot superar aquesta miseria d i u  la 
mateixa C.S.-, la norma cristiana és que totes les activitats humanes, que 
cada dia l'orgull i l'egoisme malmeten, han de ser purificades i dutes a la 
perfecció per mitja de la Creu i la Resurrecció del Crist» (GS 37). 
Quan ens trobam, per tant i concretament, amb la realitat de l'economia, 
de la vida familiar, de la política, hi descobrim uns valors intrínsecs de 
bondat, pero també hi descobrim el que diu sant Pau: una creació que 
gemega esperant la plena resurrecció, el veure's alliberada de l'esclavatge 
del pecat per a estar plenament a disposició dels fills de Déu. La dialectica 
Creu-Resurrecció, dolor-goig, sofriment-esperanca, batega viva dins el cor 
de la realitat temporal i sols acceptant-ne el que té de Creu podrem fruir del 
que té de Resurrecció. 
2. L'home com a centre 
A partir de la referencia cristolbgica esmentada, la Gaudium et Spes 
assenyala I'opció per l'home com a previa a tota activitat i adhuc a qualse- 
vol tipus de fe o ideologia. Recordem algunes afirmacions de la G a ~ l d i ~ t m  et 
Spes. 
«La persona és i ha de ser el principi, el subjecte i el fi de totes les 
institucions socials» (GS 25). 
«Creients i no creients estan generalment d'acord en aquest punt: tots els 
béns de la tema han d'ordenar-se en funció de l'home, centre i fi de tots 
ells» (GS 12). 
En diferents indrets de la Garrdium et Spes I'home és entes: 
- no com una realitat abstracta o una entelequia utopica, sinó en la seva 
realitat circumstanciada i mediatitzada pel seu entorn socio-político-cultural 
(GS 26); 
-des d'una visió global unitaria, defugint falsos dualismes de signe 
maniqueu (GS 3 ) ;  
- no com una realitat atemporal, sinó histbrica; i ,  per tant, la seva 
vocació és formulada com una vocació d'autorealització de tots els seus 
valors i possibilitats d'acord amb la dignitat d'imatge de Déu impresa en el1 
(GS 35); 
- no com una idea sorda i incomunicada, sinó com a promotor d'huma- 
nitat dins cada altre home (GS 27); 
- no com una realitat autosuficient, sinó com un ser necessitat de Déu 
per a arribar a la seva plenitud, perquk la seva llibertat, ferida pel pecat, 
necessita d'una «sobreforca» per a assolir la realització de la seva vocació 
(GS 21, 22, 41). 
Vet aquí els grans trets d'una antropologia cultural, política, familiar, 
economica, que, segons el meu parer, ens manca encara desenrotllar abans 
d'arribar a una normativa etica operativa i una programació pastoral practi- 
ca i eficac. 
Em sembla que dins aquest camp ens trobam davant dos grans desafia- 
ments. Per una part, un home fragmentat a causa d'una cultura al mateix 
temps fragmentada i parcial que sols té en compte -i a vegades adhuc 
tendenciosament- aspectes de la persona sense la més mínima visió unita- 
ria i global de la mateixa. Com el metge especialista que, a vegades per 
curar una part del cos, en perjudica una altra. 
Aixb suposa una tal desjerarquització de valors que fa impossible l'auto- 
realització personal. 
Per altra part ens trobam amb un gran abisme entre els ideals descrits pel 
Concili i la motivació concreta de la consciencia de cada persona. Ens 
manca una antropologia que establesqui ponts entre els grans principis i 
l'actuar quotidia. Sols així és fara veritat que la normativa etica no s'impo- 
sa, sinó que s'assumeix per convicció; i no oblidem que la sensació que 
1'Església imposa les seves lleis, pero no les raona, és bastant generalitzada, 
adhuc dins els que es diuen militants. 
El valor de la persona entesa segons les coordenades conciliars esmenta- 
des, i com a horitzó referencia1 de tota la realitat, ens obliga a desplegar 
totes les nostres forces per humanitzar totes les institucions i moviments 
socials en que, per desgracia, l'home no és ni se sent fi, sinó mitja; no es ni 
se sent subjecte, sinó titella manipulat per les forces cegues d'altres interes- 
sos. 1 aixo, també, per suposat, a l'interior de 1'Església. 
Resumint: l'opció previa per l'home, per la seva dignitat, per la seva 
realització, independentment de la seva fe i de la seva ideologia, se situa 
com un valor ineludible dins el nostre quefer historic i eclesial-evangelitza- 
dor. 
3. Ig~rnltnt ~rniversni entre totes les persones 
De les dues coordenades abans esmentades se'n dedueix aquesta tercera: 
la comunitaria-eclesial. La unitat i la igualtat entre tots els homes són la 
base de la comprensió cristiana de la societat i de la historia. La fratemitat 
universal és u; dels elements constitutius de la vocació humana. Precisa- 
ment perque l'home per la seva propia estructura és un ser obert als altres 
-via de la comunicació- i a les altres coses -via del treball-, no pot 
realitzar-se independentment d'aquestes dues dimensions. Com pot realitzar 
la seva vocació de persona un home sol, incomunicat dins una cel.la i sense 
possibilitat de fer res mai? L'isolament absolut, no seria la desesperació? 
Pero tampoc no basta la sola comunicació ni el sol treball. Aquests, 
almenys teoricament, es poden donar sobre unes bases de poder, d'egoisme 
o d'orgull que tampoc no tendeixen a realitzar la persona. 
Moltes de les relacions humanes i socials estan fonamentades damunt 
aquestes bases. L'home és cridat a autorealitzar-se realitzant la fratemitat 
universal tant en el vessant de les seves relacions personals com en la 
C O ~ S ~ N C C ~ Ó  de les estructures socials que la facin posible. 
Aquesta consciencia de fratemitat arrela, per una part, en la igualtat en- 
tre tots els homes a nivel1 d'una mateixa estructura racional, mateixa natura- 
lesa i mateix origen, mateixa vocació i mateix destí (GS 29); i, per altra part 
i des de la perspectiva específicament cristiana, neix de la consciencia de 
fills d'un mateix Pare, que, per la fe, ens agermana a Jesús, el seu Primo- 
genit (GS 32). 
Aquest~ component de la cosmovisió conciliar introdueix noves repercus- 
sions en la formulació ktica del comportament humi. En subratllaré dues: 
a )  La superació d'una ktica individualista per una ktica de participació. 
«L1acceptació de les relacions socials i la seva observanca, afirma la Gau- 
dium et Spes, han de ser considerades per tots com un dels principals 
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deures de l'home contemporani)) (GS 30h). Els imbits de l'economia, de la 
política, de la cultura, de la família. per tant, són camps oberts a la 
responsabilitat moral, que l'individu no pot resoldre a nivell privat, desen- 
tenent-se de les conseqüencies que puguin derivar-se'n a nivell de tota la 
humanitat. L'exercici de la llibertat individual s'ha de compaginar amb el 
reconeixement practic de la igualtat de tots els homes a tenir els mateixos 
drets i mateixes oportunitats per a exercir-los. Aixo suposa superar, des de 
l'etica cristiana, el divorci existent entre vida privada i pública-social, on 
apelelant a la consciencia personal es podrien legitimar opcions totalment 
contradictories al bé comú de la humanitat. És a dir, cadascú, des de la 
seva consciencia subjectiva, hauria de complir tot allo que objectivament 
dóna consistencia per a construir la família humana, el benestar social i la 
promoció de tots i cada un dels humans. 
b) L'actitud de solidaritat com a fonament per a assolir la dita fraterni- 
tat. La Gaudium et Spes, en el n. 32 ens parla de la solidaritat de Déu 
assumint la historicitat i la temporalitat de l'home. La constmcció d'aquesta 
família de Déu no arribara al seu compliment fins a la consumació dels 
temps. És, per tant, un projecte, sempre autorealitzant-se o autodestruint- 
se, segons l'actitud de solidaritat o insolidaritat de les decisions humanes. 
No suposa aixo l'acceptació de la responsabilitat historica de les nostres 
decisions o indecisions personals? 
4. Destí universal deis béns concrets. Bé Comlí 
L'afírmació fonamental de la Gaudi~rm et Spes al respecte és aquesta: 
«Déu ha destinat la terra i tot el que hi ha en ella per a ús de tots els homes 
i de tots els pobles» (GS 69a). 
Aquesta tesi planteja les condicions de possibilitat de l'anterior; és a dir, 
per a aconseguir la desitjada igualtat entre tots els homes, és previament 
imprescindible que tots i cada un dels homes i pobles disposin dels mitjans 
necessaris per a realitzar la seva vocació. És una quimera parlar d'igualtat 
entre els homes i pobles mentre gairebé tots els béns es concentrin en les 
mans d'unes minories. Aquesta és la realitat que tenim amb totes les 
derivants de tensions i conflictes socials, nacionals i de blocs Nord-Sud, 
Est-Oest. 
Aquesta tesi planteja basicament el sentit dels béns temporals lliurats a 
l'home, no perque en sigui l'amo absolut, sinó el senyor que els empri i 
utilitzi segons les intencions inicials del Creador. De la qual cosa podríem 
concloure unes afírmacions aplicables a tot l'ample món del que deim béns 
temporals: 
a )  Els béns concrets en el món són do de Déu a l'home i expressió de 
la seva bondat i amor envers ell. 
b) Els béns concrets són també i al mateix temps conquesta de l'home. 
La inteldigencia humana és do de Déu; una cultura concreta, I'occidental 
per exemple, és conquesta de l'home. Pero sempre l'home és el destinatari 
d'aquests béns, amb l'obligació de fer-los rendibles segons la imatge evan- 
gelica dels talents. 
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C) A I'intenor d'aquests béns hi ha immanent una jerarquia de valors, a 
la cima dels quals hi ha l'home, que s'ha de respectar segons les intencions 
del Creador. 
d )  Perque l'home n'és senyor, ni mai pot deixar esclavitzar-se per ells ni 
mai podra emprar-los per a manipular els altres. 
e )  La dimensió cbsmica de la redempció de Jesús assolira plenament el 
seu sentit quan tots els béns temporals+siguin emprats pels homes com a 
mitjans per a construir la fratemitat universal del Regne. 
Aquests criteris, hereus de la tradició cristiana, cobren un dinamisme 
diferent segons les epoques historiques. A 1'Edat Mitjana, d'una cultura, 
economia, familia més aviat estables o estatiques, tendríem una lectura 
diferent a la d'avui en que el canvi ha adquirit un ritme vertiginós donant 
origen al pluralisme cultural, l'economia dinimica, la diversificació de mo- 
dels polítics de societat, la inestabilitat familiar, etc. 
Sentint-se de ple dins el batec dialectic d'aquesta realitat en evolució, la 
Ga~rdilrrn et Spes apelda al concepte de Bé Comú com a fi al qual tendir 
dins els procés histonc i al mateix temps com a punt de referencia crític per 
a cada una de les situacions. El Bé Comú, definit per la Galrdium et Spes 
corn el «conjunt d'aquelles condicions de la vida social per les quals els 
homes, les famílies i les associacions, poden assolir més plenament i més 
facilment la seva perfección (GS 26), es converteix, per tant, en el far del 
port que indica a on hem d'arribar i també amb la brúixola que a cada 
moment de la travessia ens orienta per a arribar-hi. És al mateix temps una 
categoria etica final i un criteri per a cada moment present. 
5 .  Els pobres com cr preferits 
L'opció preferencial pels pobres dins el marc referencia1 de valors no és 
estrategia per a rentar la cara a una Església massa proxima al poder o a la 
riquesa. 
Quan el cardenal Lercaro pronuncia per primera vegada dins l'aula conci- 
liar els mots ~Església dels pobres» i tots els bisbes esclataren en mamballe- 
tes, no era un aplaudiment a cap intuició política, sinó l'expressió del goig 
d'un qui veu formulada la inquietud que sent i no encerta a expressar. 
En la recerca d'una Església més fidel als comportaments de Jesús, els 
Pares Conciliars reflectiren en aquesta expressió un punt de referencia 
esencial. 
Aquesta preferencia esta present, corn un ritme de fons, al llarg de tota la 
Grr~rdi~rm et Spes. Ja des del comencament, com una crida d'atenció, la 
Constitució s'obre amb aquelles paraules impressionants: 
«El goig i l'esperanca, la tristesa i l'angoixa dels homes del nostre 
temps, sobretot dels pobres i dels qlri pateixen, sóm també el goig i 
l'esperanca, la tristesa i angoixa dels deixebles del Crist* (GS 1). 
«...la major part del món pateix encara una gran pobresa: és Crist 
mateix, en els pobres, qui sol.licita, com a crits, l'amor dels deixe- 
b l e s ~  (GS 188). 
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«Així ho pensaren els Pares i Doctors de l'Església, en ensenyar 
que els homes tenen l'obligació d'ajudar als pobres, i per cert, no pas 
només amb el que és superflu ... Havent-hi actualment en el món 
tants d'homes oprimits per la fam, el Concili urgeix a tothom, parti- 
cular~ o autoritats, que es recordin d'aquella sentencia dels Pares: 
Alimenta tu el qui es mor de fam, perque si no l'alimentes, l'assassi- 
nes; i que, segons les propies possibilitats, comparteixin de debo i 
oferesquin els seus béns, en ajuda sobretot d'aquells individus o 
pobles que així podran valer-se per si mateixos i desenvolupar-se» 
(GS 69). 
Podríem així multiplicar les cites per demostrar corn en tota la constitu- 
ció la preocupació pels pobres és una coordenada constant. 
L'opció pels pobres és, per tant, un punt de verificació de l'autenticitat 
del missatge cristia i que ha d'impregnar les opcions etiques referents als 
béns temporals, siguin del signe que siguin i en tots els camps. Cultural- 
ment, els pobres han de ser els prefents; familiarment, també; en l'econo- 
mia, els pobres, els primers, etc. 
Més encara, aquesta opció implica una lluita decidida contra la pobresa 
en el món i passa per l'exigencia del respecte i promoció dels drets humans 
de la persona. Abans, dins una economia estatica, corn era la de l'epoca 
pre-industrial, quan les relacions socials, amb totes les seves desigualtats, 
restaven fixes i sense horitzó de canvi. l'almoina era un correctiu de les 
dites desigualtats i una forma d9equilibrar la injusta distribució de béns. 
Avui, en canvi, en plena epoca industrial i tecnolbgica, en que la igualtat 
d'oportunitats és tebricament acceptada per tots, qualsevol intent d'equilibn 
de les relacions socials comenca per exigir, corn a pas previ, el reconeixe- 
ment practic, a nivell d'estructures, dels drets humans i, a nivell de perso- 
nes, una oportunitat que faci possible exercir-los. 
Des d'aquesta bptica, la Gaudium et Spes denuncia corn a escandaloses 
les desigualtats econbmico-socials existents. «Resulten un escandol les ex- 
cessives diferencies economiques i socials entre els membres o els pobles 
d'una mateixa família humana. S'oposen a la justícia social, a l'equitat, a la 
dignitat de la persona humana i, fins i tot, a la pau social i internacional» 
(GS 29). 
Avui amb goig podem constatar que aquesta intuició conciliar ha desper- 
tat moltes energies dins els cors dels cristians i de les mateixes comunitats. 
Són moltíssimes les realitats que es poden adduir corn a verificació, tant 
dins les nostres diocesis europees corn a les anomenades del Tercer Món; 
no obstant i a nivell d'estructures temporals i als centres civils de decisió, 
pens que els pobres continuen essent els grans absents i, conseqüentment, 
les gran víctimes. 
En la política, els pobres continuen duent les de perdre; en l'economia, 
continuen pagant els plats romputs; en la cultura, continuen essent els més 
manipulats. 
Aquesta urgencia encara es fa més greu quan un en contempla les causes. 
Avui és conegut per a tots I'existencia de mitjans suficients per a eradicar 
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la pobresa en el món; i també sabem que aquests mitjans són emprats 
desenfrenadament en una folla cursa d'armaments. La tensió Est-Oest, 
lluitant per qui tindra rnés capacitat de destruir, sota capa d'autodefensa, de 
fet esta permetent, més, causant, la destrucció del Sud per part del Nord. 
Potser és aquest el gran desafiament per a 1'Església d'avui: fer present 
-0portunament i importunament- en el si dels poders economics, polítics, 
culturals la veu dels pobres que reclamen els seus drets d'humanitat, al 
mateix temps que, des de l'interior de l'Església, per la nostra actuació, en 
donem un exemple, oferint humilment al món un punt de referencia, com 
un amodel d'humanitatn on es realitza la fratemitat universal de tots els 
homes i pobles. 
Recordem les paraules quasi dramitiques llegides: «És el Crist en els 
pobres qui, com a crits, demana l'amor dels deixebles~ (GS 29) Si nosaltres 
no som la veu d'aquest Crist opt-imit i reduit al silenci, qui ho sera? 
Després d'indicar els valors aportats per la Constitució pastoral Galrdilrm 
et Spes al comportament &tic en el camp dels problemes temporals, em 
referiré ara als que a mi em pareixen límits dins els quals es mou la 
Gaudium et Spes. Abans, pero, vull fer notar que límit o limitació no és 
sempre sinbnim d'apreciació negativa. Com veurem, hi ha un camp de 
limitacions que la mateixa constitució s'imposa, i que, essent per una banda 
conseqüencia dels principis abans esmentats, per una altra, situen 1'Església 
en el camp que li és específicament propi: limitacions, per tant, que jo de 
cap manera no classificaria com a negatives. Altres limitacions rnés objecti- 
ves i involuntaries, sí que comporten, en canvi, un judici de relativa 
imperfecció d'aquesta constitució per molts d'altres conceptes vertadera- 
ment excepcional. 
Cercant la major claredat i brevetat, he dividit la semilla anilisi d'aques- 
tes limitacions en quatre apartats: 
1 .  Algunes circumstancies historico-geografiques de durant el temps 
conciliar. 
2. Els corrents culturals rnés influents llavors. 
3. Algunes qüestions inacabades. 
4. Les limitacions elegides i imposades per la mateixa estructura fona- 
mental del document. 
1 .  Circumstancies historico-geografiques 
A l'hora de parlar de limitacions de caire historic i geografic, jo les 
classificaria en dos tipus: les unes, condicionants i provinents de fora, 
eclesialment extnnseques, i les altres, més intnnseques i relacionades amb 
la conjuntura concreta de la darrera fase del Concili, i rnés encara, amb la 
redacció final de la Gaudiurn et Spes. 
Entre les primeres en referiré sols dues per la conseqüencia comuna, un 
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notable optimisme que desprenen i que qualcú s'ha atrevit a qualificar 
d'ingenu. Pens que no hi ha tal ingenuitat; el que sí hi ha és una «visió 
limitada», inevitable en aquells moments i motivada per un conjunt de 
circumstancies facilment identificables. 
Efectivament Europa estava en la darrera fase de la seva reconstrucció 
després de la 11 Guerra Mundial. El pla Marshall havia injectat en tot 
Europa una gran energia de desenvolupament economic. Per altra part, les 
conseqüencies de la revolució industrial després de la dita guerra havien 
creat i creaven tanta riquesa que excloien de l'ambit de visió d'aquell 
moment la crisi economica com a amenaca imminent. La ciencia, amb els 
seus avencos tecnics més aviat induia a pensar en un creixement il.limitat 
de benestar economic i de progrés huma i social generalitzat. Comencava a 
descobrir-se i experimentar-se l'ideal d'una nova Europa més unida i ager- 
manada segons permetia d'entreveure, per a un proxim futur, el Tractat de 
Roma firmat l'any 1957. 
Tot aquest conjunt de circumstancies explica l'optimisme que respira la 
constitució Gaudium et Spes. Sembla aue no estava dins l'horitzó dels 
pares conciliars la crisi economica mundial desencadenada després, amb 
totes les seves sagnants seqüeles, ni altres lacres socials, com les guerres 
dites «regionals» i el terrorisme. Curiosament la paraula «atur», que avui 
ens turmenta a tots, no hi apareix ni una sola vegada. 1 no parlem del nou 
món de la «marginació» en els seus dolorosos vessants de droga, alcoholis- 
me, etc. 
L'altra circumstancia extrínseca seria la distensió política mundial exis- 
tent aleshores. És l'epoca de Joan XXIII, de Kennedy i Khruixtxov. 
No s'ha produit encara el gran despertar de la consciencia dels pobles 
d'America Llatina, de les nacions africanes de tot el món asiatic, reclamant 
els drets a la propia originalitat i al benestar que legítimament els corres- 
pon. Pensem en quantes guerres localitzades en aquestes nacions hi ha 
hagut de llavors enca: El Salvador i Nicaragua, el Líban, Afganistan, 
Israel.. . 
Tampoc no ha comencat encara la crisi del petroli, component fonamental 
de la crisi economica mundial que tantes conseqüencies ha comportat i 
cOmDOrta encara. 
Totes aquestes circumstancies ajuden a entendre els condicionaments 
historics des dels quals fou escrit el document. 
Personalment crec que el radical optimisme que respira la Gaudium et 
Spes esta fonamentat en la seva inspiració més profundament evangelica i 
eclesial i que és obra de 1'Esperit. És llum vertaderament conciliar. Les 
circumstancies historiques, pero, afavoriren aquesta intuyció, i tal vegada 
l'accentuaren des d'un caire particularment lligat a Europa i al món occi- 
dental del moment, com ara veurem. 
En el referent a les causes intrínseques, vull fer menció a la precipitació 
amb que hagué de ser finalment acabada la constitució. Manca temps 
material per a una suficient maduració. Els redactors, malgrat fer feina 
literalment nit i dia, no disposaren de dies suficients per a madurar la 
redacció final. 
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Entre el 17 de novembre, en que fou votada la segona redacció amb els 
«juxta modum)) corresponents, i el 2 de desembre, en que fou distribuida la 
redacció definitiva, la Comissió Mixta sols disposa de dues curtes setmanes 
per a classificar i examinar uns quants milers d'esmenes presentades i 
procedir a la redacció definitiva de les 250 pagines del document final. La  
data de 8 de desembre anunciada com a cloenda del Concili obliga a 
treballar amb presses i en un clima psicologic poc propici a l'analisi mi- 
nuciosa. 
Pens que aquesta circumstancia és capital per a enjudiciar correctament 
tota la Gaudirrm et Spes. 
És admirable que en les circumstancies en que treballa la Comissió Mixta 
aquells dan-eres dies -nova redacció dels capítols per distints experts, 
relectura del document amb vista a la seva unitat i cohesió internes, 
traducció al llatí en temes tan poc adaptats a aquesta llengua, treballs 
d'impremta i e d i c i 6  pogués sortir un document tan valuós i tan coherent. 
Per exemple: s'havia reprotxat al projecte anterior de no tenir en compte 
la realitat del pecat present i dinamic tant dins el cor de l'home com dins la 
societat. 
La  comissió posa remei a aquesta llacuna introduint un nou paragraf en la 
redacció, concretament el n. 13, sobre el pecat, i fent una revisió de tots els 
textos, contra rellotge i en la mesura del possible, tenint en compte aquesta 
dimensió. 
Conseqüentment la teologia del pecat dins la Gaudium et Spes esta més 
insinuada que desenrotllada, sobretot en els pronunciarnents etics de la 
segona part sobre l'economia, la cultura, etc. 
2. Alg~rnes corrents c~rlt~rrals més influents 
Un segons tipus de limitacions ens ve donat per l'ambit des d'on foren 
pensats els esquemes conciliars i molt particularment la Gaudium et Spes i 
el tipus de teologia i cultura que els condicionaren. 
Des d'aquesta perspectiva hem d'afirmar que el Concili, almenys princi- 
palment, fou pensat des d'Europa i més en concret des de Centreuropa. 
Tres precisions al respecte: 
a )  La teologia europea immediatament pre-conciliar havia ja prou evo- 
lucionat, havia sofert una transformació profunda en els seus vessants 
bíblic, dogmatic i litúrgic. No encara en el seu vessant moral. De fet són 
molt pocs els teolegs moralistes presents en les comissions del Concili. 
1 la teologia renovada és la que podríem anomenar la filosofica represen- 
tada per K. Rahner o la neotomista de Congar, com a exponents més 
significatius. 
Incicialment, per tant, a la font de! pensament conciliar hi participen molt 
poc o gens America (Nord i Sud), Africa, Asia i Oceania. 
Tampoc no podem oblidar en aquesta direcció l'absencia del pensament 
teologic oriental: les categories d'interpretació de la realitat que tenen els 
paisos orientals són distintes de les del món occidental. 
En la Gaudium et Spes, podríem dir que teologicament hi ha una limita- 
ció «occidentalista», un buit de la teologia oriental. 
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L'home i 1'Església oriental donen rnés importancia a la dimensió vertical 
-relacio amb Déu- que a l'horitzontal -relaciÓ amb els altres i el món-. 
El progrés material té un valor més reduit que a I'Occident. Per aixo els 
orientals refusen tant el tipus de societat instaurat segons el model comunis- 
ta com l'instaurat segons els canons capitalistes. 
Se valora rnés la vida interior que l'activitat externa, rnés la contemplació 
del món que la seva transformació, més la cultura que la ciencia, rnés la 
pau de l'esperit que el progrés tecnic. Aquesta peculiar sensibilitat oriental 
no estigué suficientment present en la constitució. 
No és simptomatica la fascinació per tota l'espiritualitat oriental que ha 
irromput dins I'Occident durant aquests vint anys post-concilian? 
b) Aquest condicionament cultural no és sols de tipus teologic. És 
també filosofic i oscil.la entre les dues eclosions esdevingudes entre els anys 
50 i 60: per una part l'existencialista, que interpreta l'home desfet que ha 
sorgit de la 11 Guerra Mundial, i per una altra la marxista, amb la seva 
llavors utopia humanista. Aixo sense oblidar la influencia dels dos mestres 
de la «sospita»: Freud i Nietzsche. En tot cas, l'analisi de la realitat es fa 
des d'aquesta cultura concreta, i volent respondre, sovint, a les desviacions 
que ella comporta. 
Els pressuposts antropologics i filosofics des dels quals es fa l'analisi del 
món, tenen el caracter universal que la Gaudium et Spes els atribueix? 
El rnón africa, per exemple, estava molt lluny de les nostres filosofies 
existencialistes, estructuralistes, etc. Tenen unes altres categories de lectura 
de la realitat. El mateix podríem dir de tot 1'Orient. La realitat familiar i el 
seu concepte de matrimoni, les categories culturals i d'interpretació de 
l'economia, la política, són diferents. Com se reflecteixen en la Gaudi~rm et 
Spes? Com l'han entesa? 
C) 1 encara hauríem d'afegir una nova limitació: la reflexió que aporta la 
Ga~rdilrrn et Spes ha nascut a l'interior d'una societat de signe marcadament 
capitalista; la qual cosa indica una carencia de perspectiva sobre les realitats 
temporals, com seria l'aportada pels altres paisos europeus de 1'Est de signe 
socialista. L'analisi de la realitat viscuda i formulada per persones on el 
dialeg fe-cultura és impossible, on I'ateisme és institucionalment recolzat, 
on la llibertat de pensament i d'expressió és estructuralment retallada, 
hauria aportat noves dades respecte a la contemplació de l'home, el món i 
la historia presentada pel document. 
En aquesta direcció vull fer menció de tot un altre món del qual parlam 
poc i que agrupa molts de milions de persones amb una cosmovisió total- 
ment diferent dels paisos de 1'Est i 1'Oest. Em referesc al món islamic, amb 
tota la revolució iniciada per lYaiatol.lah Khomeini. Són seves aquestes 
paraules: «La Guerra Santa ha comencat i no s'aturara fins a la instauració 
del poder islamic universal.» 1 tots sabem del lligam que representa 
Gaddhafi entre política i islamisme i de la seva influencia en tot el continent 
africa. 
Són aixo sols alguns exemples per a subratllar l'indubtable color «occi- 
dentalista* de la constitució, encara que, repetesc en aquells moments i 
circumstincies, segurament no es podia fer d'altra manera. 
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3. Alg~4nes qüestions inacabades 
El pronunciament etic sobre les realitats tempords en la Gaudium et Spes 
sobretot en la seva segona part, no es pot tractar de manera homogenia i 
indeferenciada. Potser la causa és la mateixa apuntada anteriorment: la 
pressa dels darrers dies i la redacció final dels capítols, cada un per un 
expert distint, sense tenir el temps suficient per a una revisió conjunta a 
fons. Diria que la cristologia, l'antropologia i idhuc la cosmologia subja- 
cents a la primera part no fou paritariament desenrotllada en cada un dels 
capítols concrets de la segona part. 
Posaré un exemple. El capítol tercer de la segona part és dedicat a la vida 
economica. El marc de valors descrit anteriorment s'hi completa amb uns 
principis operatius. 
Adhuc el títol de la secció segona d'aquest mateix capítol se titula 
«Principis reguladors de la vida economico-social». S'afronten els proble- 
mes concrets, com són: criteris per al desenvolupament economic, condi- 
cions del treball, participació en les empreses, límits de la propietat priva- 
da, inversió i política monetaria, latifundisme, etc. En canvi, quan tracta, 
en el capítol primer de la segona part de la dignitat del matrimoni i de la 
familia, es formulen uns postulats generals, pero es deixa per a una comis- 
sió d'estudi i al dictamen del papa el pronunciament sobre els problemes 
concrets. Aquest plantejament esta a l'origen de la Humanae Vitae de Pau 
VI i després de la Frimiliaris Consortio de l'actual Joan Pau 11. 
Avui podem constatar com el vessant que afecta el món de la justícia, 
dels drets humans, de la pobresa ha despertat una sensibilitat dins les 
comunitats i teolegs originant tota una nova lectura de la teologia en 
categories d'alliberació i tot un moviment de comunitats de base. 
Desgraciadament no podem dir el mateix d'altres aspectes, com la famí- 
lia, o la cultura o la política, on l'antropologia de l'amor conjuga1 encara 
esta per fer, o el dialeg fe-cultura 6s encara molt tímid, o el compromís 
polític del cristia com a dimensió de la seva fe és, almenys a Espanya, una 
meta a aconseguir. 
Un altre aspecte de les limitacions intrínseques a la propia constitució 
lliurement volgut i procurat pels pares conciliars ve donat per la coherencia 
interna, amb les seves grans línies que la fonamenten i que he intentat 
descriure en la primera part d'aquesta conferencia. A posta he dit abans 
que són limitacions autoimposades per la mateixa Església conciliar a l'hora 
de definir les propies relacions amb el món en el document i que, lluny de 
provocar cap tipus de judici negatiu, constitueixen precisament una de les 
més lúcides orientacions conciliars. Em referiré sols a algunes a títol 
d'exemple. 
la.) En coherencia amb la seva cosmovisió positiva i esperancada i . 
l'autodefinició respecte de la seva relació amb el món com a servidora, 
s'exclou tota intervenció o presencia eclesial com a «poder temporal» en la 
construcció del món. 
És la gran intuició d'abandonar I'estil de «Cristiandat» per l'estil «Evan- 
gelitzaciÓ». 
2".) En coherencia amb el reconeixement de l'autonomia de les realitats 
temporals i de les seves lleis internes no s'immisceix en cap formulació de 
judicis tecnics, propis del camp científic, limitant-se a aportar la il4uminació 
evangelica dins el marc de valors específics de la fe revelada. 
3a.) En coherencia amb el reconeixement del pluralisme cultural, s'abs- 
tén de tot el que podria significar acció proselitista, situant-se en la tesitura 
d'un gran respecte vers tota mena de fe i ideologia, reconeixent la contribu- 
ció historica dels no creients en la construcció del món, evitant tota senten- 
cia condemnatoria i allargant la ma del dialeg a tots. 
«El respecte i l'amor s'han d'estendre a aquells qui pensen i actuen 
d'una manera diferent de la nostra en qüestions socials, polítiques i 
fins i tot religioses. En realitat, com més íntimament humana i 
caritativa sigui la nostra comprensió de la seva manera de pensar, 
sera més facil d'establir amb ells el dialegn (GS 28). 
4a.) En coherencia amb el reconeixement de la secularització del món, 
s'autolimita en l'atribució de pecat a tot el que esta fora del camp religiós. 
Conscient que la categoria de «pecat. pertany a I'ambit religiós, en la 
interpretació de la realitat de tot el que fa referencia a les realitats tempo- 
rals, tot i reconeixent-hi possibilitats o existencia de mal o error, ho fa en 
categories antropologiques i no religioses. 
IV. INTERROGANTS D'UN PASTOR QUE LLEGEIX LA «GAUDIUM 
ET SPESD EN EL 1985, VINT ANYS DESPRÉS DEL CONCILI. 
En ocasió dels vint anys de postconcili i mentre preparava aquesta 
senzilla exposició reflexionant sobre quina ha estat l'aplicació i quina és la 
vertadera vigencia dels valors etics de la Gn~ldiurn et Spes avui, la pregunta 
fonamental que m'he plantejat és aquesta: Quina lectura faig de la situació 
moral dins l'actual conjuntura historica a la llum de les aportacions del 
document? 
No pretenc fer un judici exhaustiu ni una analisi completa de la situació. 
Sols voldria compartir amicalment alguns interrogants que ens demanen 
esforcos comuns de reflexió i estudi. 
1. Abisme entre discurs +tic i consciPncin concreta 
No crec que ningú ens discutesqui el marc de referencies axiologiques 
abans descrit. Aixo no obstant, en el contacte amb les persones i comuni- 
tats trobam una serie de signes que em fan pensar que els esmentats valors 
no arriben a motivar els comportaments concrets i les decisions de cada 
dia. 
Sembla que es dóna com un abisme entre el discurs &tic i la consciencia 
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concreta. Ens trobam davant un buit de criteris solids, concrets i operatius 
que, ben fonamentats doctrinalment i fmit d'una analisi seriosa de la reali- 
tat, siguin valids i convencin l'home concret d'avui. 
Pensem en el món de les relacions economiques o polítiques. Estant 
d'acord amb els valors abans esmentats, les decisions concretes del despatx 
estaran inspirades per criteris d'eficacia immediata o posicions partidistes. 1 
aquests mateixos empresaris o polítics es lamentaran posteriorment de no 
saber com compaginar concretament el seu món propi del negoci o del 
partit amb els valors morals que els convencen. Aquest és el meu primer 
gran interrogant: Com traduir en criteris ferms i normativitat operativa 
-no receptes moralment esterils- els grans valors apuntats perque real- 
ment siguin una pauta d'orientació per a les decisions morals? 
2. Evaporrrció de determinats vnlors morals i emergencia d'nltres. Des- 
c,«ncert en el món «axiologic» 
Sense caure en catastrofismes, pero també sense minimitzar la crisi que 
vivim, podem dir que ens trobam davant una «evaporació» de certs valors 
morals al mateix temps que enfront de l'aparició espectacular d'altres 
vertaderament significatius i molt esperancadors. Jo interpretaria la situació 
en clau de «canvi», que provoca problemes i obre nous horitzons a la llum 
d'aquest text de la Galrdilrm et Spes d'una peculiar lucidesa: 
«Avui trobam el genere huma en un període nou de la seva historia, 
en el qual s'estenen progressivament canvis profunds i rapids. 
Aquests canvis, que l'home provoca amb la seva intebligencia i la 
seva activitat creadora, després, de retop, influeixen sobre el1 ma- 
teix, sobre els seus judicis i desigs col.lectius i la seva manera de 
pensar i d'actuar sobre les coses i els homes que I'envolten. Tant és 
així que podem parlar d'una veritable metamorfosi social i cultural, 
que repercuteix aleshores en la vida religiosa» (GS 4). 
Efectivament, hem creat una societat de consum aixecant a absolut el 
principi de l'eficacia; pero amb ella ha vingut la massificació de les rela- 
cions humanes, la funció manipuladora de la paraula, la degradació de la 
sexualitat i de I'amor, la competencia -violencia- com a forma de relació, 
l'empobriment interior del subjecte. 1 així veim com la sensibilitat per certs 
valors, com l'honradesa, la fidelitat, l'austeritat, la capacitat de compromís 
estable, la mútua comprensió, el respecte a la veritat, esta com «anes- 
tesiada». 
No obstant aixo i al mateix temps que es dóna aquesta inflexió per una 
part, també es constaten signes d'un ressorgiment de nous valors que 
ofereixen una gran possibilitat per a reconfigurar una nova sensibilitat etica 
avui. Apuntaria aquests: 
- L a  consciencia de la racionalitat que no es conforma amb afirmacions, 
sinó que demana raonaments, ens obligara a una fonamentació rigorosa dels 
principis, pero permetra el pas d'una moral «imposada» a una moral «con- 
vencuda». 
- L a  sensibilitat per tot el que fa referencia a l'home, consciencia 
personal, Ilibertat, ens obre el camí cap a una fonamentació de l'etica més 
antropolbgica que jurídica. 
- L a  sensibilitat per la justícia, drets humans, la pau, la igualtat entre els 
homes, ¿no pot ser el punt de partenca vers una moral més comunitaria, 
més compromesa socialment i menys individualista i «privada»? 
Si abans ressenyava el buit entre el discurs etic i la consciencia moral, 
pens que un altre buit que es dóna, perfectament explicable en uns mo- 
ments de canvi com els d'ara, és el que suposa una perdua de sensibilitat 
respecte de determinats valors que fonamentaren un tipus de moral en el 
passat sense haver elaborat encara una reflexió profunda a partir dels nous 
valors als quals avui s'és especialment sensible i que deuen fonamentar amb 
coherencia la consciencia moral actual. Per exemple: com motivar els joves 
d'avui per a la virginitat, el treball, I'austeritat, la fidelitat conjugal, el 
compromís definitiu? 
Conseqüencia d'aquest buit són les paraules «desmoralització», «permis- 
sivitatn, «amoralitat», amb que avui alguns intenten descriure la situació 
moral actual. 
3. Alguns punt concrets que demanen un troctament $tic compartir 
Encara que sigui molt breument, deixant-me dur per l'exigencia de la 
Goudium et Spes de discernir els signes del temps propis de cada epoca, 
voldria fínalment compartir amb vosaltres alguns interrogants més concrets 
que em suscita la lectura d'alguns signes d'avui, alguns dels quals són nous 
respecte dels temps conciliars; altres han sofert des de llavors notables 
variacions. Aquesta tasca de tenir les orelles obertes al Déu que ens 
interpekla des del fons de la historia ens pertoca a tots. Heus-ne aquí 
alguns: 
a )  Atur. No és el moment de descriure el fenomen. Tots som ben 
conscients de la seva gravetat tant en el moment present com pel que 
suposa d'amenaca per al futur. És un signe evident del canvi que ja s'esta 
produint en la profunditat de les relacions laborals i que segurament tras- 
tocara tots els altres tipus de relacions humanes. En el1 hi estan implicades 
totes les forces polítiques, economiques, familiars, personals ... 
Una Església que se confessa solidaria amb el món i amb la seva historia, 
com s'ha de situar davant aquest fenomen? Són suficients els documents 
escnts o els pronunciaments públics? Quins altres signes practics i eficaqos 
reclama? 
6)  Marginació. És una de les conseqüencies de l'atur i té molts ves- 
sants: la drogaaddicció, l'alcoholisme, la dona marginada ... Hem parlat 
d'una opció preferencial pels pobres com un signe de verificació de I'auten- 
ticitat del nostre missatge. Pero, quina cabuda tenen dins les nostres comu- 
nitats? Certament s'ha fet i es fa molt a nivell de suplencia dins les nostres 
comunitats; pero a nivell de causes (economia, família, política, cultura), és 
sufícient el que es fa? 
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C) Ecologia. Assistim a una progressiva degradació de la naturalesa i 
contarninació de l'ambient. Hem parlat del destí comú dels béns. No ha 
arribat l'hora d'incloure aquest capítol dintre els nostres manuals de moral 
popular? 
d) Feminisme. Certament la primitiva Església fou revolucionaria en 
aquest sentit respecte de la cultura de llavors en els aspectes concements la 
dona. Pero també hem de reconeixer que avui, aquest signe que reclama la 
justa exigencia dels drets de la dona, ens prové de fora de 1'Església. Si 
nosaltres hem parlat d'unitat, igualtat fonamental, quines passes podem 
donar a I'interior de les nostres comunitats per ser fidels al que afirmam? 
e) Cibemetica, informatica. Hem parlat de l'home com a centre. Pero la 
nova tecnologia tendeix a reduir I'home a un número, marginant la seva 
propia consciencia individual, en perill de violar el dret de la propia intimi- 
tat; i, en el camp del treball, a substituir-lo progressivament. Quan un pensa 
en els macroordenadors, sap que la seva capacitat de control és gairebé 
il.limitada. No haurem de pensar també per al futur en les noves relacions 
de I'home amb la maquina? 
S) Manipulació genetica. Certament pot dur conseqüencies molt benefi- 
cioses a nivell de prevenció, de millorar la salut humana; pero en mans de 
segons quins cnteris i de quins poders, pot esdevenir una nova arma de 
control mundial de la humanitat. Quin dialeg mantenim actualment amb tots 
els científics que treballen dins aquesta area? 
h )  Cursa d'armaments. La  gent viu atemoritzada. En general hi ha una 
consciencia del perill que correm. Pero també és ver que, excepte uns pocs, 
les nostres comunitats estan inactives al respecte. ¿No ha arribat l'hora de 
promoure tot un moviment de reflexió a nivell general, adhuc de manifesta- 
cions que sensibilitzin l'opinió pública en profunditat? 
1, per acabar, permeteu-me que compartesqui amb vosaltres el bé que a 
mi m'ha fet aquesta reflexió. 
En primer Iloc, m'he trobat enfront d'un gran desafíament. 
L a  primera part de les intuicions formals m'ha ajudat a re-situar-me 
davant un món en evolució i en el qual la veu de Jesús, a través d'uns 
signes, interpel4a la meva identitat i missió com a bisbe. 
Aquests signes els llegesc escrits en la consciencia de les persones, dels 
grups, de les comunitats o en els fons dels esdeveniments. Aquests signes 
em desarrelen de prejudicis i em situen davant la sorpresa diaria de Déu 
que parla, perque esta present tant en el fonsde l'home com de la historia. 
Pero també m'ha ajudat a re-situar-me davant una Església que, si vol ser 
fidel servidora d'aquest món en canvi, ha de fer ben seu l'imperatiu conci- 
liar de «renovar-se i purificar-se constantment sota el guiatge de 1'Esperit 
Sant» (GS 21). Una Església que, essent un gran do de Déu a la humanitat, 
és també una tasca, un compromís, un quefer per a tots els deixebles de 
Jesús. 
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En segon lloc, aquesta senzilla reflexió ha revivat dins mi una gran 
actitud d'esperanca. Sí, vull dir-vos que: 
- crec en una Església més pobra i més al costat dels pobres; 
- crec en una Església creadora de comunió entre els homes i els pobles; 
- crec en una Església servidora del món; 
- crec en una Església que creu en l'home i és promotora d'humanitat; 
- crec en una Església que se fia del món i coblabora amb el1 conservant 
la seva identitat; 
- crec en una Església que no s'imposa, sinó que s'ofereix; 
- crec en una Església que escolta i dialoga; 
- crec en una Església que no condemna, sinó que respecta; 
- crec en una Església que accepta de viure crucificada esperant la seva 
resurrecció; 
- crec en una Església que se vol renovar i purificar perque se reconeix 
pecadora. 
1 crec en aquesta Església perque Jesús esta en ella i la condueix pel seu 
Esperit. Contra ella, les forces del mal, no en dubteu, no podran fer res. 
